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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, 
presento el trabajo de investigación titulado: mitos sobre el duelo y las habilidades 
de afrontamiento de los estudiantes de psicología de la Universidad Privada del 
Norte 
 
En este trabajo se pretende determinar la relación que existe entre los mitos 
sobre el duelo y las habilidades de afrontamiento entre los estudiantes varones y 
mujeres de la facultad de psicología de la Universidad Privada del Norte.  
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer 
los resultados, en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existen entre 
los mitos sobre el duelo, y las habilidades de afrontamiento  de los estudiantes de 
la facultad de psicología de la Universidad Privada del Norte. Por lo que se 
administró a 300 estudiantes de ambos sexos de la facultad de ciencias de la 
salud en la carrera de psicología dos escalas, una que  mide mitos sobre el duelo  
y otra sobre habilidades para su  afrontamiento. 
 
 En los resultados se pudo identificar cierto grado de correlación entre las 
variables de mitos sobre el duelo y las habilidades de afrontamiento ya que el 
índice de significación estadística correlacional fue de nivel muy bajo. 
 
Se determinó según los resultados que no  existe una correlación 
significativamente muy alta entre las dos variables investigadas (mitos sobre el 
duelo y habilidades de afrontamiento) ya que al encontrar los resultados con el 
Rho de Spearman tiene un valor significativo de bilateral de ,037  que 
interpretamos  que existe una correlación muy débil significativamente entre 
ambas variables. Por lo tanto al haber una correlación significativa débil  
aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto la 
variable 1 mitos sobre el duelo y la variable 2 habilidades de afrontamiento son en 
su mayoría independientes. 
  
Las palabras claves: mitos sobre el duelo, habilidades de afrontamiento, 








The objective of this research was to determine the relationship between the myths 
about grief and coping skills of students of the faculty of psychology at the 
University Private of North. So 300 students of both sexes from the faculty of 
health sciences in the psychology two scales, one measuring myths about grief 
and another on skills for coping administered. 
 
        In the results it was possible to identify some degree of correlation between 
the variables of myths about grief and coping skills as the index statistically 
significant correlation was very low. 
 
          It was determined according to the results that there is a significantly high 
correlation between the two variables investigated (myths about grief and coping 
skills) as to find the results with Rho Spearman has a significant value of bilateral, 
037 we interpret that there is a very weak correlation between the two variables 
significantly. Therefore to have a significant weak correlation accept the alternative 
hypothesis and reject the null hypothesis. Therefore variable 1 myth about grief 
and variable 2 coping skills are mostly independent.  
         
         The key words: myths about grief, coping skills, reality, sense of life and 
personalit
